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Для студентов 4-го курса юридического факульте­
та нашего университета Ан­
тона Ананенко и Антона Быко­
ва этот год, несомненно, за­
помнится участием в россий­
ско-белорусском молодеж­
ном конкурсе «Союзная лига 
дебатов». Его основная цель —  
обсудить проблемы интегра­
ции двух стран и научить мо­
лодежь дискуссировать на 
любые темы.
Ребята, отправляя органи­
заторам свои эссе и видео­
ролик, даже не надеялись на 
то, что их отберут из огромно­
го числа желающих. Но рабо­
ты машеровцев оценили по 
достоинству и юношей при­
гласили принять участие в 
конкурсе.
В «Союзной лиге дебатов» 
приняли участие 48 человек. 
Проходил конкурс в два эта­
па —  в Минске и Москве. В 
столице нашей республики 
были организованы тренин­
ги, во время которых участни­
кам пояснили, в какой форме 
асе будет проходить и что им 
предстоит делать.
На следующий день состо­
ялись сами дебаты: молодежь 
обсудила вопросы интегра­
ции России и Беларуси, вве­
дения пограничного контро­
ля и его усиления, а также 
многие другие.
После прохождения минс­
кого тура наши студенты от­
правились в Москву. В Мос-
«СОЮЗНАЯ ЛИГА 
ДЕБАТОВ»
ковском государственном 
университете имени М. 8. Ло­
моносова во время двухднев­
ных дебатов рассматривались 
вопросы создания единой
армии, единых социальных 
выплат и единой сим-карты, 
которая бы свободно работа­
ла на территориях Беларуси 
и России.
Ну и, конечно, у всех участ­
ников дебатов была возмож­
ность пообщаться в нефор­
мальной обстановке, совер­
шить экскурсии по Минску и 
Москве, увидеть всемирно из­
вестные достопримечатель­
ности и найти новых друзей.
По словам наших ребят, они 
получили бесценный опыт ус­
тного выступления, попракти­
ковались отстаивать свою по­
зицию и приводить аргумен­
ты. Что еще немаловажно, ма- 
шеровцы смогли поближе по­
знакомиться с российской мо­
лодежью, узнать ее цели, 
взгляды на жизнь и поделить­
ся своими впечатлениями.
Но главной приятной нео­
жиданностью для Антона Ана­
ненко и Антона Быкова стало 
предложение о сотрудниче­
стве от сопредседателя ре­
дакционного совета портала 
«Евразия. Эксперт* Петра Пет­
ровского: на портале молодые 
юристы смогут писать статьи и 
заниматься редактурой.
Р. S. Ребята благодарят 
своего преподавателя —  до­
цента кафедры истории и те­
ории права Владимира Алек­
сеевича Барышева за кон­
сультационную помощь и цен­
ные советы. Юноши уверены, 
что если бы не поддержка 
педагога, то пройти отбороч­
ный тур им бы не удалось. 
Надежда ПРИКАЗЧИКОВА, 
студентка 2-го курса 
ФлФ.
